アルストロメリア野生種8種の開花に及ぼす栽培夜温と長日処理の影響 by 篠田 浩一 & 村田 奈芳
アルストロメリア野生種8種の開花に及ぼす栽培夜
温と長日処理の影響





























が不明なものが多いが，チリ原産の A. aurea（= A. 







et al.，1992；LU and BRIDGEN，1996；ISHIKAWA et 
al.，1997）や交雑親和性の解析（BUITENDIJK et al.，
1995；DE JEU and JACOBSEN，1995；篠田・村田，
2003），コルヒチン処理による種間雑種の倍数化法
の開発（ISHIKAWA et al.，1999），ボマレア属（Bomarea 
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✲ᐲ䋨ධ✲䋩 ᮡ㜞䋨ᐲ䋩䇭䇭 䋨㫄䋩䇭䇭㪈 A. ligtu  L. 㪊㪊㪄㪊㪏 㩷㪇㪄㪏㪇㪇㪉 A. magenta  Bayer 㪊㪈㪄㪊㪉 㩷㪇㪄㪎㪇㪇㪊 A. pelegrina  L. 㪊㪉㪄㪊㪊 㩷㪇㪄㪌㪇㪋 A. pulchra  Sims 㪊㪉㪄㪊㪋 㪇㪄㪈㪇㪇㪇㪌 A. versicolor  Ruiz & Pavon 㪊㪋㪄㪊㪍 㪉㪌㪇㪄㪈㪎㪇㪇㪍 A. aurea  Graham 㪊㪍㪄㪋㪎 㪉㪇㪇㪄㪈㪏㪇㪇㪎 A. hookeri  Loddiges 㪊㪌㪄㪊㪎 㩷㪇㪄㪊㪇㪇㪏 A. magnifica  Herbert 㪉㪐㪄㪊㪉 㩷㪇㪄㪉㪇㪇㪥㫆㪅㩷 㩷㩷⒳䇭ฬ ⥄↢࿾㪈㪀第１表　供試した野生種とその自生地
１）　BAYER（1987）による
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多様である。すなわち，A. aurea が南緯36度～ 47度
で標高200 ～ 1800ｍの低温多雨地帯に広く分布して
いるのに対し，A. magnifica は南緯29度～ 32度の低
地，A. pelegrina は南緯32度～ 33度の海岸付近，A. 




pelegrina，A. magenta が３月と最も早く，次いで A. 
pulchra，A. magnifica，A. aurea が４月，A. ligtu，A. 
versicolor が５月，A. hookeri は６月と最も遅かった。
自生地との関係では，低緯度地帯に分布する野生種
で開花時期が早い傾向が認められた。採花期間は A. 
pelegrina，A. magenta，A. aurea が70 ～ 110日程度と







































































ligtu，A. versicolor および A. hookeri においてはその
影響はほとんど認められなかったが，A. magenta，A. 













いては，A. ligtu，A. magenta，A. pelegrina，A. pulchra






間差があり，採花始は A. ligtu，A. magenta，A. 
versicolor，A. hookeri および A. magnifica で45 ～ 72
日と著しく早まったのに対し，A. aurea，A. pelegrina
および A. pulchra では18 ～ 19日早い開花に留まっ
た。採花期間は長日処理により長くなる傾向があり，
また，A. ligtu，A. pulchra，A. versicolor，A. aurea，A. 
hookeri の５種は採花本数が増加し，A. magenta，A. 
pulchra，A. versicolor，A. hookeri，A. magnifica の５
種は切花長が長くなった。なお，自然日長区で強い













　本試験の結果，A. aurea は長期開花性と常緑性，A. 
pelegrina は早期開花性と長期開花性，A. magenta は
早期開花性と長日開花性（長日処理による開花促








なり，A. pelegrina，A. magenta が３月と最も早く，
次いで A. pulchra，A. magnifica，A. aurea が４月，A. 
ligtu，A. versicolor が５月であり，A. hookeri は６月
と最も遅かった。採花期間は A. pelegrina，A. 
magenta，A. aurea が70 ～ 110日程度と長かったの







れた。切花長は，A. ligtu，A. magenta，A. pelegrina，




効果は A. ligtu，A. magenta，A. versicolor，A. hookeri，
A. magnifica で大きく，A. aurea，A. pelegrina，A. 
pulchra で小さかった。採花期間は長日処理により
長くなる傾向が認められ，また，A. ligtu，A. pulchra，
A. versicolor，A. aurea，A. hookeri の５種は採花本数
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versicolor，or A. hookeri.  Flower stem length was 
shorter under low night temperature conditions 
for A. ligtu，A. magenta，A. pelegrina，A. pulchra 
and A. magnifica.
　A long day length（16 hours）promoted flowering 
in all species.  This tendency was more noticeable 
in A. ligtu，A. magenta，A. versicolor，A. hookeri and 
A. magnifica than in A. aurea, A. pelegrina and A. 
pulchra .   Long days also increased f lower 
production in A. ligtu，A. pulchra，A. versicolor，A. 
aurea and A. hookeri, and increased flower stem 
length in A. magenta，A. pulchra，A. versicolor，A. 
hookeri and A. magnifica.
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Summary
　We investigated the effects of night temperature 
and day length on the f lowering of eight 
Alstroemeria species. 
　When Alstroemeria plants were grown with a 
night temperature of 15℃ and a natural day 
length, the date of the first flower significantly 
varied; i.e., the first flower appeared in March for 
A. pelegrina and A. magenta, April for A. pulchra, A. 
magnifica and A. aurea，May for A. ligtu and A. 
versicolor，and June for A. hookeri.  The flowering 
period was 70 to 110 days for A. pelegrina，A. 
magenta and A. aurea and about 30 days for A. ligtu, 
A. pulchra,  A. versicolor and A. hookeri.
　When the plants were grown with night 
temperatures of ５, 10 and 15℃ and a natural day 
length, the number of flowering shoots increased 
with the low night temperature conditions.  Low 
